























平成2年5月 5／31付け　宮田　耕吉　院長退職 〃 3／31付け　長崎　幸雄　院長辞任
〃6月 6／1付け　長1崎　幸雄　院長就任 〃　4月 4／1付け　関根球一郎　院長就任
平成4年8月基準看護中皿類承認（32床） 〃 肺悪性腫揚手術及び胸腔鏡下肺悪性腫瘍 （1　オ）第　1号
特n類（166床）承認 手術の届出受理
〃 特別管理給食の承認 〃 醸膿胸膜、胸膜腓抵切除術（通常のもの （3　ミ）第　1号
平成5年9月麻酔科新設 と胸腔無下のもの）の届出受理
平成6年4月病床数減少　200床→198床（2床減）（棟　看）第134号 〃　8月 診療録管理体制加算の届出受理 （診療録）第　77号
（特旨類32床・特∬類166床） 〃10月一般病棟1群入院基本料1に変更届出受理 （一般入院）第3169号
〃 呼吸器外科標榜許可 〃 肺悪性腫瘍手術等の届出受理 （1　エ）第　1号
〃 胸腔鏡下肺切除術の施設基準の届出受理 （胸　）第　1号 〃 褥瘡対策体制整備の届出受理




に変更届出受理 〃 3階フロアースプリンクラー増設 （札榊予認）第400017号
平成7年7月無菌製剤処理の施設基準の届出受理 （菌　）第　26号 〃　9月 睡眠時無呼吸症候群（SAS）開始
〃 消防法改正のため、スプリンクラー設置 〃 開放型病院共同指導料の届出受理 （開　）第　14号
〃　9月 夜間勤務等看護加算（H）の届出受理 （夜看且）　第！73号 〃10月特殊CT撮影及びMRI撮影の届出受理（特　）第　52号
平成8年2月基準看護二三類（158床）・特且類（40床）（看　）第13ユ1号 〃 防火対象物点検報告特例認定届出受理 （札消中隔認）第　28号
に変更届出受理 平成16年1月1／1付け　札1滉南三条病院、新札［11晃恵
〃4月 夜間勤務等看護加算工（b）の変更届出 （夜　看）Ib第1号 愛会病院　開設
受理 〃 1／1付け　関根球一郎院長　札r滉南三
〃 院内感染防止対策加算の施設基準届出受理 （感　防）第　2号 条病院　院長就任
！ノ 紹介患者加算（皿）の施設基準届出受理 （紹介皿）第　1号 〃 1／1付け　工藤靖夫副院長　南一条病
〃 手術前医学管理料の届出受理 （手医管）第　1号 院　院長に就任
〃 麻酔管理料の届出受理 〃4月 病床数減少　162床→147床（札幌南三条
〃　7月 新看護2．5：1看護A加算10：1看護補（看　）第1489号 病院へ15床移動　滅）
助の届出受理 〃 本館3階に透析C室10床増設
〃 加算入院時医学管理料100分の105の届出（加入105）第181号 〃 褥瘡患者管理加算の届出受理 （褥　）第289号
受理 ！ノ 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈1住［栓 （経　形）第　44号
〃 夜間動務等看護加算1（a）36床（Ib）（夜　看）Ia第63号 切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術
162床に変更届出受理 の届出受理
平成9年4月新看護2：1看護A加算15：！看護補助（看　）第1635号 〃 ペースメーカー移植術及びペースメーカー （ペース）第　48号
に変更届出受理 交換術（電池交換を含む。）の届出受理
！ノ 加算入院時医学管理料100分の105の届出 〃 療養病棟開設のため、5、6階病棟改修
受理 工事開始（60床）
〃　7月 一般病棟入院時医学管理（1）の届出受理 （一入医1）第161号 〃 一般病棟1群入院基本料1の変更届出受 （一般入院）第3651号
平成10年2月新看護2．5：1看護A加算10：1看護補（看　）第1806号 理（87床のみ）
助に変更届出受理 ■ノ 夜間勤務等看護加算3の変更届出受理 （夜勤看）第926号
〃　3月 透析棟の移設3階→4階（36床） （87床のみ）
〃4月 山本　良子　総婦長就任 平成16年5月療養病棟開設（一般87床、療養60床　計
〃 ペースメーカー移植術施設基準の届出受理 （ぺ　）第　5号 147床）
〃 経皮冠動脈形成術施設基準の届出受理 （経　形）第　4号 〃 標榜科目　麻酔科廃止
〃 加算入院時医学管理料100分の105の届出（加入105）第539号 〃 呼吸器外科、健診センター　札幌南三条
受理 病院へ移動
∠ノ 紹介患者加算（V）の施；又基準の届出受理 〃 療養病棟入院基本料1の届出受理 （一般入院）第754号
〃 院内工事　給排水管工事、リハビリ室 ■！ 療養病棟療養環境加算1の届出受理 （療養1）第296号
〃 新看護2：1看護A加算15；1看護補助（看　）第1635号 〃 第1回腎臓病教室（透析患者の心臓のお
に変更届出受理 話し）公演者：工藤　靖夫
〃　5月 新看護2：1看護A加算15：1看護補助（看　）第1635号 〃　6月 第1号腎臓通信発行（腎臓病予備軍は見
に変更届出受理 過されている）
〃　9月 一般病棟入院時医学管理（1）の属出豪理 （一入医1）第341号 〃　7月 施設名称変更　南一条病院→札幌南一条
平成10年10月病床数減少　198床→162床（36床減） 病院へ変更
〃 新看護2．5：1看護A加算10；1看護補（看　）第1635号 〃 第2回腎臓病教室（腎臓の働きと腎臓病）
助に変更届出受埋 公演者：剛健　浦教授
〃 夜間勤務等看護加算1（b）に変更届受理 （夜　看）Ib第50号 〃　8月 第3回腎臓病教室（血液サラサラ学）
〃 リハビリテーション科　新設 公演者：青山先生
〃 埋学療法（II）の施設基準の届出受理 （理　且）第246号 〃10月第4回腎臓病教室（腎臓病と食事療法）
平成11ヰ5月院内工事　暖房配管、院内設備、その他 公演者：相内主任
〃8月 院内イントラネット開始 〃 第2号腎臓通信発行（糖尿病性腎症）
平成！2年1月 病院機能評価（一般病院種別A）認定 認　　定　第　94号 〃11月特殊疾患入院施設管理加算（療養病棟の （特　施）第218号
〃4月 一般病棟1群入院基本料Hに変更届出受理 み）
〃　6月 院外処方開始（ノルデン薬局）
